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論文を 2005 年 11 月に発表した（Angew. Chem. 


























蘯 医薬品の中で最も重要とされる 1382 の化合物１）
と Beilstein database に登録されている化合物の
分子量分布はほぼ同じであった。


















Advanced Synthesis & Catalysis Research（ASC化研）藤原 祐三 氏の投稿をもとに科学技術動向研究センターにて作成
参　考 １）　Medical Essential Drug Database
 ２）　Chemical Market Reporter,March 7,2005
